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Standards for Small and Medium-sized Entities）」の第２節「諸概念および認めら













（補）FASBの「財務会計の諸概念」とは，Statement of Financial Accounting
Concepts No.１（１９７８）～No.７（２０００）（以下「FASBの概念報告書」とい
う。）をいい，また，IASC（現在の IASB）の「フレームワーク」は Framework




た，２００８年に公開草案（Conceptual Framework for Financial Reporting ; The
Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics and Constrains
of Decision-Useful Financial Reporting Information）が公表されている。
序でながら，イギリスにおいては，１９９９年，ASBが「財務報告原則
















































General Purpose財務諸表ではないとされている（IFRS for SMEs Preface to































うである（IFRS for SMEs P１１～１２，２．３５）。
（補）この中の「コストベネフィットの観点」については，後掲（節）のと
おり，「IFRS for SMEs第２節」は，その「財務諸表情報の質的特性」の
一つとして示している（２．１３Balance between benefit and cost）が，これは，
同時に，「IASCのフレームワーク」においても，「目的適合性と信頼性を
























































































































































































































































































































































































































































掲の「中小企業の会計に関する指針」や「IFRS for Small and Medium-sized Entities」は前
者の立場によっているようであり，同じく下記の「中小企業会計基準」や「Financial







Financial Reporting Standards for Smaller Entities ASB１９９７，改訂２００２




























１１）ASOBAT Appendix B（A set of illustrated statements）pp.８１ff.
（２００９年１０月）
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